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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar la relación 
existe entre el Kaikaku y la competitividad dentro del área de servicios técnicos 
de la empresa MC TRADE SAC, Callao – 2015, la población fue de 90 ciclos de 
tiempo correspondientes a la reparación de transmisiones marinas de ciento 
cuarenta caballos de fuerza (140 HP), la muestra fue igual a la población con 90 
ciclos por analizar. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño cuasi -  experimental de 
nivel con un sub diseño de pre prueba y post prueba , que recogió la información 
en un período específico, que se desarrolló al aplicar un formato en Excel para 
la recolección de los tiempos leídos y como el personal involucrado en dichos 
procesos afecta el tiempo en que se maneje una reparación , acerca de relación 
existente entre el Kaikaku en sus distintas dimensiones y la competitividad, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación concluye que 
existe evidencia significativa para afirmar que: El Kaikaku si incrementa la 
competitividad del área de servicios técnicos de la compañía MC TRADE SAC. 
 















This research was general objective to determine the relationship between the 
Kaikaku and competitiveness in the area of technical services company MC 
TRADE SAC, Callao - 2015, the population was 90 cycles of time corresponding 
to the repair of marine transmissions hundred and forty horsepower (140 HP), the 
sample was equal to the population with 90 cycles per scan. 
This research used for purpose quasi - experimental design level with a sub 
design of pre-test and post-test, which collected information on a specific period, 
which was developed by applying a format in Excel to collect the read times and 
as personnel involved in these processes affects the time a repair, about 
relationship between Kaikaku in its various dimensions and competitiveness 
drive, whose results are presented graphically and textually. The research 
concludes that there is significant evidence to state that: The Kaikaku if it 
increases the competitiveness of the area of technical services company MC 
TRADE SAC. 
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